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Diario de la Marina. 
AI, DIARIO DE LA MARISA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HO"Z". 
Madrid, 5 de septiembre. 
E n vista de ia agi tac ión que exis-
te entro el clero carlista con moti-
vo de ¡as elecciones para diputados 
provinciales y de la part ic ipación 
que en las mismas e s t á tomando, el 
Nuncio env iará una circular reser-
vada á los prelados, recordándoles 
el discurso que S u Santidad dirigió 
á los peregrinos e s p a ñ o l e s . 
H a ocurrido un incendio en la es-
tac ión y almacanes del ferrocarril 
en Málaga . 
Nueva York, 5 de septiembre. 
Procedente de la Habana entró a-
yer en eats puerto el vapor ameri-
cano N i á g a ' a 
Sueva Yor <. 5 de septiembre. 
E l incendio de los bosques va a-
minorándose» 
Se han recogido 4 5 0 c a d á v e r e s en 
las c e r c a n í a s de Hinskley, Estado 
de Minnesota, no c o n o c i é n d o s e to-
davía ©l n ú m e r o de c a d á v e r e s que 
existe en la comarca incendiada, 
por no haberse podido reconocer to-
do el territorio. 
Se tornan toda clase de medidas 
para socorrer á los que se han sal-
vado de la catástrofe . 
Viena, 5 de septiembre. 
Se han suspendido, á causa de la 
existencia del cólera, las maniobras 
militares de cabal lería . 
E l emperador Francisco J o s é es-
tuvo ay»r doce horas so ore el cam-
po de maniobrasen Liandskron pre-
senciando los ejercicios de las tro-
pas, s in que ocurriese postrac ión 
alguna entre los soldados. 
Xuava York, 5 de septiembre. 
Comunican de Baenos A i r e s que 
ha fallecido en esa capital el arzo-
bispo de aquella d i ó c e s i s 
Viena, 5 de septiembre. 
E n la provincia de Gí-alitzia se han 
registrado desde el domingo hasta 
ayer 4.00 invasiones y 2 0 0 defun-
ciones del cólera. 
E n el ducado de La Bukowina ha 
habido 21 atacados 7 16 muertos 
de la epidemia. 
INEXACTITUDES 
"Los periódicos quo tienen el inaudito 
atrevimiento de censurar á la central auto-
nomista por la alianza que ha pactado con 
el DIARIO DE LA MARINA, han sido exco-
mulgados en la reunión de Artemisa á nom-
bre de la referida central por el señor Mesa 
y Domíngaez." 
E n estas líneas, que aparecen en la 
primera columna de L a Unión Consti-
tucional ,liay casi tantas inexactitudes 
como palabras, porque no es cierto que 
la Central autonomista haya hecho 
pacto alguno con nosotros, ni que á ese 
supuesto pacto se haya referido para 
, nada el señor Mesa y Domínguez en el 
I discurso que pronunció en Artemisa, 
\ n i que el distinguido secretario del Co-
mente acaso de su voluntad, los que 
combaten á los autonomistas por con-
siderarlos muy españoles y los que 
combaten á los reformistas fingiendo 
el pretexto de que son pocos espa-
ñoles. 
mente refractario á cuanto signifique 
un adelanto y en t rañe un progreso pa-
ra este pa ís , sujeto á las fatalidades 
históricas y á las fatalidades geográfi-
cas. 
l legar la necesidad urgent ís ima de 
leyes especiales que normalicen y en 
caneen las diversas ramas de nuestra 
T Q - i i i o i i / n Q CA i m n A H A 1 inverosímil administración, es uno de 
L i d J U S l l t l d St5 i m y v i l ü , 1 tantos abgurd0B descomimaies qae des 
La cordial acogida dispensada por el | graciadamente han tomado carta de na 
señor Bp.cerraá nuestro distinguido a-
migo el señor Amblard y los excelentes 
prepósi tos que animan al Ministro en 
cuanto se refiere á pedir para Cuba un 
régimen de administración en conso-
nancia con las exigencias de los actúa-
| legio de Abogados de la Habana haya j les tiempos, prueban una vez más el a-
: excomulgado á nadie en el discurso re- vanee y difusión de las tendencias en 
Tl lLEGl l l iJ lA-» C O M E R C I A L E S . 
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l'uatrfr oor chonte Miwdkii, A 681, os-iflta-
faris , septiembre 4. 
Rejita, 8 por loo, á 104 rntacos 47i cts., 
ex-liitex'ds. 
fiueva- Yorkt septiembre 4. 
Las existencias de azúcar en este puerto j 
los de Baltimore, Filadeifla y Boston, al ter-
minar el mes de agosto eran de 126,000 to-
neladas, contra 34,000 en isrual fecha del 
año anterior. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteleoiual.) 
j ferido, ni , por último, que hay A otro pe-
¡ riódico más que el ' -órgauo doctrinal" 
i que afirme, y eso constándole á ciencia 
! cierta la inexactitud de su afirmación, 
1 la existencia de pactos entre la Central 
; autonomista y el DíABiO DE LA MA-
' EINA. 
E l señor Mesa y Domínguez no alu-
dió en Artemisa á elemento alguno di-
1 sidenta del partido autonomista, como 
I asegura en otro párrafo L a Unión, sino 
j por el contrario á pegonas que es tán 
i en absoluto separadas de dicho partido 
I y que combaten í\ este con gran rudeza, 
i No se excomulga, como el mismo senti-
j do de l a palabra indica, más que a ios 
1 que viven en el seno de la comunión, y 
| los separatistas, ó los neo-separatiHtas, 
\ como los llamó el señor Mesa y Domín-
guez, en el mero hecho de serlo, pueden 
y deben ser condenados, atacados, m¡il-
decidor, pero no excomulgados por los 
jefas du los partidos que se llaman y 
son wpfiñoles. 
Para comprobar nuestros asertos y 
la inexactitud absoluta de los asertos 
de L a Unión, que j amás halla á mano 
mejor recurso para combatirnos que 
desfigurar la verdad, vamos á repro-
ducir, tomándolos de la fuente más au-
torizada, que es E l Pais, los conceptos 
emitidos en Artemisa por el señor Me-
ra y Domínguez á que hace referencia 
el periódico ultraconservador: 
"A nombre do la Central consignaba al 
; Cómico un voto de gracias por la brillan-
: tez é imponaacia del acto, recibiendo con 
i júbilo ioa apláneos que al subir á ia cribu-
| na se le habían prodigado, porque signifi-
caban el completo acuerdo que reinaba en-
1 tre los autonomistas vuekabajeros y la Jun-
j ta Central, acuerdo que venía á desautori -
zar, como hacia pocos dias había sucedido 
| en Trinidad y Sancti-Spíiitus, las especies 
que con intención que no quería calificar 
se venían propalando por unos nuevos con-
tradictores que ai Partido habían salido—y 
que él calificaba de neo-separatistas " 
"Los que durante diez años lucharon he-
j roicamente sufriendo todo género de pri-
I vaciónos por un ideal que entonces estima-
1 ron justos pactando en el Zanjón reconocer 
la soberanía nacional, única limitación de 
. las aspiraciones del pueblo liberal cubano, 
i según acababa de declarar con eu reconocí- , 
j da competencia el Sr. Spotorno en Trini- j 
i dad, merecían el respeto que ae debe á toda j 
¡ convicción sincera, y ó se hallaban á nuestro ' 
j lado ó permanecían alejados de la lucha | 
política, reconociendo honradamente loa 
i servicios prestados por el Partido Autono-
! mista. Los que, con regocijo de losreaccio-
¡ narios, que á diario se encargan de repro-
ducir sus concoptoa y por ello más parecen 
sus instrumentos, consiguiendo sólo pertur-
bar el país honda y estérilmente, no mere-
cen que nos detengamos á contestar sus in-
culpaciones y diatribas; que por ello noa 
separemos un momento de la línea de con-
ducta por el Partido adoptada, ó invaria-
blemente seguida." 
Cotejando las afirmaciones de L a 
Unión Constitucional con las declara-
ciones del señor Mesa y Domínguez, 
se advierte desde luego la inexactitud 
de las primeras, y se corrobora la espe-
cie contenida en el último párrafo que 
hemos transcrito del discurso del se-
gundo, de que mutuamente se ayudan, 
por la fuerza misma de la lógica, que 
lleva á los extremos á coincidir entre si, 
separatistas y ultra-conservadores. 
Siempre fué la reacción el mejor cal-
do de cultivo para el desarrollo y au-
mento de las esperanzas revoluciona-
rias. Por eso no es ex t raño ver que 
coinciden y se ayudan, independien te-
cuya v i r tud se imponen racionales y 
prudentes innovaciones en nuestros or-
ganismos administrativos. 
Los mismos conservadores, que tras 
largos años de resistencia, no han po-
dido al íia sustraerse á las imposiciones 
de la realidad, pugnan y se desvelan 
por conciliar su desfigurada asimilación 
con una mal comprendida especialidad 
que los impenitentes constitucionales, 
en su afán de tergiversarlo todo, t r a -
tan de vaciar en los estrechos moldes 
de su criterio restringido y esencial 
turaleza en estas latitudes. Enhorabue-
na que se nos pida y exija el acata-
miento más absoluto á los dogmas y 
principios sobre los que descansa la fá-
brica majestuosa de la nacionalidad, y 
á los cuales todos rendimos devotísimo 
culto; pero reducirnos á conservar i n -
mutables los gastados resortes de cuyo 
influjo pernicioBO tenemos sobradas 
pruebis en el desconcierto que nos a-
bruma y en el régimen que coarta el de-
sarrollo de nuestra riqueza, es preten-
sión por demás injustificada que mal se 
compadece con las tristes lecciones de 
la experiencia. 
Apenas existe hombre detalla en Es 
paña que no haya reconocido de modo 
más ó menos explícito, la urgencia de 
implantar en Cuba reformas salvado 
ras que nos saquen del caos indescrip 
tibie que hoy nos envuelve. E l propio 
Castelar, que ciertamente no puede ser 
tachado de tibio en punto á entusias-
mo por las glorias y prestigios nacio-
nales, ha declarado en diversas ópocaa 
que uno,de los compromisos más sagra-
dos de los Gobiernos españoles, "es lle-
var á Cuba leyes expansivas tendentes 
á reconocer, dentro de límites pruden-
ciales, la personalidad y los derechos 
de las apartadas provincias ultrama-
rinas. 
Todo parece, pues, conspirar, á que 
nuestros más fervientes deseos se rea-
licen y á que la especialidad consagra-
da por las previsoras Eeformas del ilus-
tre Maura, se convierta bien pronto en 
una lisonjera realidad, dando así com-
pleta satisfacción al país , pendiente del 
cumplimiento de una promesa cuyo 
solo anuncio ha determinado corrientes 
de concordia y de fraternidad entre los 
elementos preponderantes en la civi l i -
zación de Cuba. 
CONTRASTES 
ü a Unión Constitucional, con su ha-
bitual desaprensión, sigue tratando de 
ridiculizar al Sr. Dolz porque este ce-
loso diputado, pida al Ministro las solu-
ciones qus nutHtra sifcuición actual de-
manda y procura defender animosa-
¿Qué? pues, mucho hay que ver; es necesario, es conveniente, es 
indispensable y resultará de gran tono ir á 
Por esto, por aquello, por lo otro, por tal ó porque sí, quiere hacer 
una gran realización que durará todo el presente mes. 
S i han tenido la dicha de recibir el anuncio que con el titulo de 
sees&tá repartiendo á domicilio, les causará gran admiración los precios 
á que está n anunciados todos los artículos y en los cuales 
la mar de telas bonitas á 50 centavos el corte de 12 varas con falso 
para el vestido. 
Sobrecamas de punto Quipour, á centén. 
P iqués para trajes Fígaro , á 15, 25, 40 y 50 centavos. 
Muchas telas buenas á 5 centavos que valen 10. 
6780 docenas paños de hilo para vajilla, á 8 reales docena-
X-os clanes de hilo, puro blancos y de color, á 10 centavos. 
Medias de o í a n de fantas ía para señoras ó caballeros, á 4 reales-
alfombras de los P- P- Benedictinos, á 30 centavos. 
8000 corbatas, todas de seda pura, á 10 centavos. 
Corsets higiénicos , de cutí, bordados, á 8 reales. 
Chales de burato bordados, á doblón. 
Verán ustedes y se convencerán de que 
I es conveniente y de gran utilidad para el público, la verdadera liquida-
ción de todas las preciosidades que hay en los grandes almacenes de 
L A O P E R A 
70 GALIANO Y SAN MIGUEL 60 
Han llegado nuevos modelos de Piqué blancos y de color en-
tero; en estos últimos hay azul, rosa, ante y el moderno color MAIZ 
que según dicen las crónicas de Doña Salomé, esta muy de moda en 
la villa y corte. c 1346 
H O ? 5 D E S E P T I E M B R E 
A LAS 8: 
ALAS 9: 
A LAS le: iLUCIFER! 
'1 M A R I N A . 
PRECIOS POB CADA F U N C I O N . 
OriMA 1° 2o 6 Ser Dito, BÍXI MI- I Aaieuw tertulia con entrada.. $0 26 
toS» ' $ 1 5 0 | Id. paraiíoconld 0 20 
Palco 1?'6 29 id!"¿n id 1 9? I Entrada g e n e í a l . . . . . . . O 16 
twista ó butaca, con entrad».. O 40 I rid. á tertulia 6 paraUo u, O 19 
C1308 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POK TANDAS 
8-31 
La üróxima geman», estreno de la zarzuela en un 
acto, titulada LOS PL RITANOS. 
El día 12 del e»rriente mes, tendrá lugar 1̂ benefi-
cio del primer tenor D. Pedro Bazzi, con un interc» 
gante programa. 
mente los intereses de I03 importado-
res cubanos. 
No disputaremos esta triste gloria al 
Órgano doctrinal, ni mucho menos le 
envidiaremos la falsa situación en que 
ee coloca negando toda importancia á 
la llegada á Madrid del Sr. Amblard y 
procurando zaherir por todos los me-
dios á este ilustre hombre público, 
mientras el Sr. Becerra se apresura á 
Visitar personalmente al digno diputa 
do por Cárdenas . 
Al lá se pongan de acuerdo L a Unióyi 
y el Ministro de Ultramar. 
TELEGRAMA 
E n la Intendencia General de Ha-
cienda se ha recibido un telegrama del 
Ministerio de Ultramar por el que se 
dispone continúe vigente el actual plan 
de Loter ías . 
tetro Bpseitante en Méjico. 
A bordo del vapor francés Lafayeüe, 
que fondeó en puerto anoche y conti-
n u a r á viaje para Yeracruz á las seis de 
la tarde de hoy, se encuentra e l Señor 
Duque Almodóvar del Talle, qne re-
gresa á la vecina Bepública Mejicana, 
con objeto de continuar desempeñando 
el cargo de Ministro de E s p a ñ a en la 
misma. 
REGRESO 
E n el vapor Mascotte ha regresado á 
esta capital de su viajtí á los Botados 
tTnidos, el Diputado á Cortes por esta^ 
Isla, Sr. D . Rafael Fernández de Cas-
tro y su señor padre D . Pedro de los 
miemos apellidos. Sean bienvenidos. 
E l Sr. D. Leopoldo Barrios. 
Por el Gobierno General se ha pa-
sado una expresiva comunicación al 
Sr. D . Leopoldo Bairios, en la qne se 
le expresa la satiftari ión con que so ha 
visto su conjijortfaiim nto en el desem-
peño interino de- Gvvi.ií rní^dé la Región 
Occidental. 
E L 10 l'Oli 100. 
E l Ayuntamiento de G ü u á «ie Mele-
na eleva al Miü is teno do IJ'tramar, 
por conducto del Gobierno General, 
« n a exposición en súplica de que se de-
rogue el artículo 9? de la Ley del Pre-
supuesto de 6 de agosto de 1893, en 
cuanto la misma impone á ios emplea-
dos municipales el descuento del 10 
por 100 en sus haberes. 
S O B R E ÜN CONTRABANDO 
Esta tarde se reúne la Junta Admi-
nistrativa que dispone el árt ica lo 174 
de las Ordenanzas de Aduanas, .para 
calificar del delito porque s« b* d - a-
preciar la sorpresa hecha 49 000 
cápsulas de revolver que vérm1*n -Uu-
dest iñámente dentro de unos barriles 
de sebo, que como saben nuestros lec-
tores fueron importados en este puerto 
por el vapor Yumurí, procedente de 
Nueva York. 
La expresada Junta la componen, 
como Presidente, el Sr. Arr íe te; como 
vocales, el Contador Sr. Ordax, un vis-
ta, el A bogado del Estado y el comer-
ciante Sr. Suárez Ga lváu . A c t u a r á co-
mo Secretario el empleado D. Deme-
trio ü n e l v e s . 
DISTINCION. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo del lunes último, se ha ser 
vido conc der toé honores de Inspector 
de Policía ai celador D . José Prats y 
Blanch, qne en la actualidad se en 
cuentea encargado del barrio del Santo 
Cristo, por los importantes servicios 
que ha prestado en el desempeño de su 
cargo, y particularmente en el descu 
brimiento y captura de los autores de 
la calle de Amartrura. 
E l general Calleja ha tenido en cuen-
ta, para conceder dichos honores al Sr. 
Prats, la comunicación laudatoria que 
le pasó el Juez de Primera Instancia 
del distrito de Belén Sr. Piracós, en 
favor de dicho funcionario de policía. 
Felicitamos al Sr. Prats por la distin-
ción de que ha sido objeto. 
INSTRÜCCIONPÜBLICA. 
Han sido aprobadas las oposiciones 
verificadas úl t imamente para proveer 
la escuela de Eutrada del Calvario, y 
la A y u d a n t í a de la Bncuela Práct ica de 
la -Normal de Maestras, y se han nom-
brado parala primera á B * Mercedes 
Lazagay para ia últ ima á Da Moraima 
Arroyo. 
L a designación de vocales para el 
Tribunal de oposiciones á escuelas va-
cantes de ambos sexos en la provincia 
de Pinar del Bio, ha sido aprobada por 
el Gobierno General. 
D . Eulogio Alberro ha sido nombra 
do maestro de la Escuela de primer 
ascenso de Pinar del Eío . 
A l Rectorado han sido remitidos los 
certificados de aoti tud para maestras 
de doíU Ciara Bari í las , D . Luciano 
Mesa y D. Justo González. 
También se han remitido los t í tulos 
de maestro elemental de D . Justo Fer-
nández Calderón y de Maestro Su-
perior d» don Tomás M . de Casa-
ñ a s . 
E L TIEMPO. 
E l E . P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Sabana, 5 de septiembre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
San Juan y Martínez á d€ septiembre. 
mm l EIPSITOS PEMIES 
P I R A EL PAÑUELO: 
Violeta de América, 
Lirio del Japón, 
S N S L 
P A L A 1 S R O Y A L 
D E V E N T A . 
J A B O M H E S A N D A L O 
^ D E V E N T A E N 
E L F E N I X y P I L A I S BOYAL. 
C 262 28a-17 
F O L L E T I N 
IB liTEllOS DE f ABIS. 
J l O V E L i . O E I G I N A L 
BE 
P A U L M A H A L I N . 
(Bita novóla publicada por £ 1 Cosmos Editorial, 
Be halla do venta en la 
"Galeriaria, Literaria", O'Reilly n? 55.) 
TOMO PRIMERO. 
C A P I T U L O P E Í M E R O . 
EL PASAJE DE EECULETTES. 
E l trasnochador qae por capricho, ó 
por necesidad, se hubiera aventurado, 
©n una noche del mes de noviembre úl-
t imo, por una de las calles que desem-
bocan en el pasaje de Reculettes, hu-
biera experimentado la persistente sen-
sación de un sueno creyéndose traspor-
tado á un mundo d« quimeras y de 
fantasma H. 
E l pasaje de Kecu^-rtos, une la calle 
Croulebarbocou la i - Petic Gentilly, 
Es un callejón estrecho y r^rtaosoj á 
ambos lados hay doa fí)£,i r l - oáaas sin 
alinear, ruinosas, desconchad.vs, o*n-
zudas y negras, qne demuestran/por 
tsu solo aspecto, que la miseria y el v i -
cio tienen allí su morada. 
Los solares se h i l lan un í io^ á las ca-
ceas por medio de vallíis. de t rás de las 
cuales hay algunos sembrados y corra 
les, para criar aves, y estas escarban y 
buscan su alimento en montones de ba-
sura y de inmundicia. Acá y allá se ven 
cobertizos destinados á secar la leña 
para quemar montones de trapos, de 
huesos y otra porción de desperdicios 
menos higiénicos. 
Durante el día , en esta callejuela, 
tan estrecha que el sol no logra nunca 
llegar al suelo se ven por todas partes, 
restos de ropas,—que en otro tiempo 
fueron camisas y otras prendas inte-
riores,—colgadas en los balcones para 
que el aire las sequej un s in número de 
perros vagabundos, que buscan la pi-
tanza necesaria para conservar el cuer-
po y el alma juntos, entre los monto-
nes de basuraj niños sucios y desarra-
pados que chapotean en el cieno, ó se 
revuelcan en un m o n t ó n de tierra, le-
vantando al hacerlo una nube de polvoj 
comadres desgreñadas que chillan, al-
borotan, se insultan y llegan á veces 
hasta tirarse del moño—sin meterse 
con nadie por supuesto—traperos me-
dio desnudos, por lo roto de sus trajes, 
que duermen la mona de la noche ante-
rior, teniendo por colchón la madre tie-
rra. 
Aquello toma por la noche un aspec-
to terroria.io. En cada una de sus en-
tradas, en cada una de sus puertas, 
parece ocultarse ua asesino, que, con el 
brazo levantado y armado de un pu-
ñal, espera al t r anseún te para asesinar-
le y robarle despuésj essasoj faroles a-
P. Gangoiti -Habana. 
4 t .—B. 762., k . del S. chubascos 
y truenos del 2? cuadrante. 
Gómíz. 
Puerto Principe, 4 de setiembre. 
P. Gangoiti —Habana. 
B. 760., viento í í . W . flojo, nubes 
del E., n . al S. W. ; ayer fuertes agua-
ceros del S. W . 
Romero. 
Matanzas, 4 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 t .—B. 760.15, viento E., calmoso, 
encapotado el 1? y 2? cuadrante, ck. al 
N , mar llana, á las 12.} fuerte chubas-




El sorteo número 21 celebrado en Io 
del corriente mes, para la amortización 
de treinta obligaciones del Emprés t i to 
Municipal de tres millones de pesos, 
ha ofrecido el siguiente resultado: 
N? de las obliga-
N * de las bolas. clones. 
95 941 á 950 
Q2 . 611 á 620 
2.360 23.591 á 23.600 
Lo que de orden del Sr. Alcalde Mu-
cipal se anuncia por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 3 de septiembre de 1894.— 
E l Secretario, Agustín Quaxnrdo. 
E S T A D O S A N I T A R I O . 
En la quincena que acaba de trans-
currir, dice nuestro colega L a Higiene, 
la fiebre amarilla ha tenido a lgún au-
mento, si bien con carác ter bastante 
benigno. 
La disentería da algunos casos toda-
vía. 
Se han presentado numerosos esta-
dos catarrales, particularmente en los 
niños. 
Las virue'as no han acabado de des-
aparecer. 
Los casos de enteritis y de cólera in-
fantil han aumentado en estos días. De 
coqueluche hay pocos casos. 
La temperatura ha sido casi siempre 
de 32° cent ígrado. 
Leemos en el Diario Nuevo de Cien-
fuegos: 
"En uno de los úl t imos días del pró-
ximo pasado agosto falleció en la Ha-
bana, el Sr. D . Eugenio Brunet, quién 
además de sus condiciones de honrado 
y laborioso ciudadano, reunía la espe-
cial de ser uno de los fundadores de la 
colonia Fernandina de Jagua, hoy opu-
lenta ciudad de Oienfaegos. 
La desaparición del Sr. Brunet deja 
amargados á sus numerosos familiares 
algunos de los cuales, y entre ellos 
nuestros particulares amigos los seño-
res D . José y D . Adolfo Brunet resi-
den hoy en esta ciudad.'7 
También han fallecido: 
En Santa Olara, D . Cayetano Asen-
sio, padre del redactor en jefe de L a 
Opinión, Sr. D . José A . , á quien con 
este motivo damos el más sentido pó-
samej 
E u el ingenio "Adela" (Oaibarión) la 
Srita. Doña Francisca Triarte, y 
En Cienfuegos, el Sr. D . Cayetano 
de la Fuente y Ramírez. 
En San Antonio de los Baños ha fa-
llecido en el día de ayer después de 
una larga enfermedad, la Sra. Doña 
Lutgarda Truji l lo, abuela del actual 
administrador de üomunicacienes. Nu-
merosa concurrencia faé á rendir tr ibu-
to á la amistad v consideración. 
iOTICIAS" MÍLITABES. 
I N D I C E D E G U E E E A 
Continuamos publicando el que em-
pezamos á insertar en la edición de la 
tarde de ayer martes: 
lumbran este cuadro, tan poco tranqui-
lizador para el pacífico t ranseún te . 
En la noche en que empieza este re-
lato, el viento soplaba con violencia, 
caia un agua menudita y fría, y las t i -
nieblas que envolvían el pasaje de Re-
culettes parec ían más densas que 
nunca. 
Sin embargo, se vivía en medio de 
aquellas tinieblaEij la callejuela no esta-
ba desierta. Formas indecisas transi-
taban por ellaj siluetas desmedidas, in-
finitas, gigantescas, atravesaban los 
espacios comprendidos entre dos luces. 
Goliats, gnomos, cloAvnsy brnjasj aque-
llo era un desfile interminable de seres 
sobrenaturales, que se agrandaban y se 
achicaban, según se iban alejando. E l 
sueño se conver t ía en pesadilla. 
La verdad nos obliga, sin embargo, 
á declarar, que este espectáculo no pa-
recía impresionar en lo más mínimo á 
los dos guardias de Seguridad que se 
hallaban de punto en el centro de la 
calle, envueltos en un resplandor roji-
zo, qne lucía cerca de un solar y que 
era el sitio hacia donde aquella lúgubre 
procesión se dir igía 
Inmóvi les , con la mano en el puño 
del sable, as is t ían con impasibilidad á 
esta fan tasmagor ía y miraban sin es-
t rañeza aquellos grupos tan raros, pe-
netrar por un hueco que hablan practi-
cado en la valla, y que parecía desde 
lejos el reluciente orificio de un abis-
mo. 
A veces, á la entrada de aquella a-
Reeouociendo créditos á favor de va-
rios jefes y oficiales en comisiones acti-
vas y de reemplazo. 
Idem idem á favor de Aniceto Vi l lar 
Gómez. 
Destinando á este Distr i to al Coman-
dante don Manuel Tejerizo, primer te-
niente don Castor Manso y seguodos te-
nientes don J o a q u í n Amado y don Jo-
sé Sotomayor. 
Concediendo abono de pasaje para 
esta lela á D:í Carmen Recio, viuda del 
Médico D . Enrique Alonso Queri. 
Concediendo retiro por inútil al pri-
mer teniente D . Carlos Cné Manjón. 
Reconociendo créditos á favor de i n -
dividuos del ba ta l lón cazadores de la 
Unión . 
Concediendo retiro al Coronel de In-
fantería D. José Blanco González. 
I d . id . al Comandante D . Pedro Ba-
r r a l Santos. 
I d . panaje para esta isla á Da María 
Belén Ortega viuda del primer teniente) 
D . Eüza rdo Vi l l a . 
Concediendo el empleo superior in-
mediato al Capi tán de Estado Mayor 
D . Ramón Vivanco y Acosta. 
Negando el ingreso en Invál idos al 
soldado inút i l de Ingenieros Jesús Gar-
cía Zorroso. 
Concediendo pasar á situación de 
reemplazo con residencia en esta Isla 
al Comandante de Infanter ía D . Ju l ián 
Diez García . 
CAPITANÍA. G E N E R A L 
Aprobando propuestas de oficiales 
para varios cuerpos de Voluntarios. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al primer teniente de Guardia 
Civil D . José Salamanca. 
I d . al id . de infantería D . Francisco 
Díaz Macías. 
Idem al Comandante de la Guardia 
Civ i l D. Antonio A g u i r r i , para disfru 
tar licencia. 
Concediendo indemnización al Capi 
t án D . Antonio Ordóñez y un cabo. 
I d . al primer teniente D . Gregorio 
San Mart ín . 
Con instancia del Capi tán D. Dioni-
sio Juan Peris, en solicitud de que se 
incluya como aspirante á pensión de 
San Hermenegildo. 
Con i d . del Capi tán D. Ramón Santa 
María, que pide retiro. 
Comunicando Real Orden ae conce-
sión de la Placa de San Hermenegildo 
al Comandante D . Manuel Cnbas. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspección 
Concediendo la baja á D. Jopé Mas 
Fel iú y D . Manuel Gómez Aranjo. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Claudio Chavani Presa y D. Bernardo 
Alvarez Vega. 
Cursando propuesto de un Capi tán , 
tres primeros tenientes y tres segun-
dos, un médico segundo -para organi-
zar i ina compañía en Abreus. 
Oqn propuesta de Medalla de Cons-
tancia de la compañía Ohapelgorris del 
Cerro. 
Cursando instancia del Cap i t án don 
Francisco López García que solicita la 
baja. 
I d . del Teniente Coronel D . Francis-
co Olmo que solicita baja. 
Con propuesta de Medalla de Cons-
tancia para el sexto batal lón. 
CORREO D E ' L A ISL1. 
SANTA CLARA 
E l s ábado por la noche el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio de Cienfaegos 
hizo una solemne manifestación en ho-
nor de su Jefe, D . Juan G. Pumariega, 
quien hab ía presentado la renuncia por 
motivos de delicadeza. La manifesta-
ción se organizó frente á la casa del 
Jefe del Comité Directivo, D . Emilio 
H . del Marmol, y siguió por las calles 
de San Carlos, Gacel y San Fernando 
hasta la morada del Sr. Pumariega. 
Con la banda de música tocando pasos 
dobles, la bomba de vapor al frente, el 
carro de auxilio y el de mangueras, y 
los bomberos con hachones, coloca-
dos en diferentes grupos, el aspecto que 
que presentaba la procesión era magní-
fico. 
A l llegar frente á la casa del señor 
Pumariega, el Comité Directivo y los 
Jefes y Oficiales en nombre del Cuerpo, 
| rogaron al señor Pumarieea i 
i rara la renuncia, v q^e reti. 
j Petición, c a n . b i ^ U t n t r ' ^ 
frases nobles y entosiastaa n . Ot,vo 
el señor Marmol d i r i g i d a i;a?ahPQ^ 
Cuerpo, dando cuenta de es t ' a«r? a> 
haciendo gran elogio del pr ' m e ^ ; 
qmen á su vez habló también á !fe' 
fin á sus P a l a b r a ^ ^ 
ron obsequiados con dulces ^n00 üe-
sorbetes, mientras la banda d* J^8 ^ 
colocada enfrente del e d S 
' sardana de la ópera Garin ^ ^ 
La fiesta quedó brillante, y dehft A 
estar muy satisfecho el «eño- p Z . ? 8 
ga, pues todos r^onocen las coodS" 
nes especiales que reúne p»w el S 
pueHto qne oajipa, manifestadas 3 
t áneamente en la noche del aáb ido 
bolo por loa bombaos, sino DO? 1° 
prensa y por los particulares que a,.,, 
dieron á su morada á demostrarle *„ 
atoeto. 0 ' • i 
—Ya se ha inaugurado en SannK 
Spír i tus , la Escuela de Avicultura 
cuya proyectada fundación dimos cien 
ta hace algúd tiempo. 
La referida escuela, primera de sn 
género, no ya en Cuba, sino en todn 
el territorio español, viene á vulgari 
zar conocirnieotos que constituyen un 
venero de riqueza, y sus resultidos han 
de palparse muy en breve. 
2)5 ia yk&m iu*tituciÓQ, qne com^. 
zará á funeionar, dando clases los 
martes y viernes de 3 .1 5 de la tarde, 
se han matriculado ya varios alumnos 
de ambos sexot». 
— E l día 30 de agosto estuvo en 
Sagaa el señor Velasco, ingeniero de 
la Rt-gión con objeto de comprobar so-
bre el terreno el estudio y planos he-
chos por ia casa de Dubois y Boulan-
g<r, de la Habana, para la construc-
ción del puente sobre el rio de aquella 
vil la . 
Ul Productor tiene entendido que se 
ac t ivará el expediente y qne A máa 
tardar en diciembre seda rá principio á 
las obras. 
—Los vecinos del barrio de Paredes, 
Sancti S p í d t u s , preparan grandes fies-
tas en honor de la Viigeu de la Cari-
dad. 
—Dice un periódico de Sagua que 
allí abundan los pesos falsos. 
—Según vemos en B l Productor, en 
muchos de los grandes centraies de Sa-
gua se trata en la reparación y aumen-
to de la muquinaria. 
Eo el oencral Remita, del señor don 
Juan de Dios Oíia, ¡-e hacen instala-
ciones de importancia, y esa fioca, que 
el año próximo pasado hizo catorce 
mil sacos, elaborará en la próxima za-
fr» más de treinta mi!. 
—Eu Caibarién y en honor de la Vir-
gen de Covadonga, h;ibró grandes fies-
tas los d ías 7 y 8 dw septiembre. 
-¿ Han llegado á Sagun los planos le-
vantados para hacer el ensanche que 
se proyecta en el hospital civi l . 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11-1descuento | | 
Los oeuteneü en las casas de cambio 
se pacai)2»n á $ 5.97 y í>or cantidades 
á $ 698 
CEOHICA S S N E R A L 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano MasaoUe, con la co-
rrespondencia, de los Estados Unidos 
y Europa, y 34 pasajeros. 
Dicho buque sufrió un pequeño tem-
poral en la t raves ía de Tampa á Cayo 
Hueso, sin que sufriera novedad al-
guna. 
Damos las gracias á los señores oa-
pi tán y consignatarios del vapor fran-
cés Lafayette, por la colecciones de pe* 
riódicos nacionales con que nos han 
obsequiado. 
E l 28 del pasado regresó á Gibara, 
donde reside de cuartel hace algunos 
años, el Teniente General Sr. D . José 
Va lera. 
bertura, estos grupos se chocaban, se 
mezclaban y se confundían, oyéndose 
exclamaciones, risotadas y juramen-
tos. 
Entonces uno de los agentes, levan-
tando la voz y con tono agrio y severo, 
como si hablara á un perro, invitaba á 
los grupos á dispersarse, con la consa-
bida frase de los agentes de Seguridad, 
cuando pronuncian el quos ego. 
—Señoras y caballeros, hagan el fa-
vor de no detenerse, continúen, conti-
núen." 
A l fin aquella larga fila de "seño-
ras" y do "caballeros", había acabado 
por desaparecer dentro del estraño re-
cinto, en cuyo interior se oian ahora 
ruidos amortiguados por la distancia, 
ruido de música producido por una 
murga que tocaba con desafinamiento 
tal, que hacía ahnllar á los perros de 
los a ln^dores . 
U n paso decidido chapoteó el barro, 
al mismo tiempo que una voz sonora 
decía: 
—¡Queridos Viueron y Salerin! ¿Vo-
sotros por a q u í ? . . . ¡Muy buenas no-
ches! ¿Qué tal os v á f . . . 
Uuo do los agentes se inclinó hacia 
adelante y l levándose la mano á los o-
jos, formó con ella una especie de pan-
talla para poder ver y conocer al indi-
v id,oo que les había saludado. 
— ¡ A h! ¿sois vos, Terrasón?—cxcla-
' mó cd rewuoeeile.—Paea n i mal ni 
b i e n . . . pero al menos estamos fres-
quitos. . . ¿Y vos que tal andáis de sa-
lud?.. . ¿Estamos hoy de servicio por 
estos mundos de Dios? 
E l llamado Terrasón era un quidan 
como cualquier otroj llevaba las manos 
metidas en los bolsillos, un sombrero 
de ala ancha, coquetamente inclinado 
hacia la oreja izquierda, y un bastón 
tan grueso como un árbol de cuatro a 
cinco años; pero, á pesar de todo esto, 
muy natural en un sinnúmero de gen-
tes, nosotros no hubiéramos confundi-
do su oficio con ningún otro, si hubié-
ramos tenido que averiguar á lo que se 
dedicaba aquel individuo. 
—Palabra de honor; me hubiera a-
gradado más estar de servicio esta no-
che en la Opera, en los Italianos ó el 
Skat inde la calle Blanche. . . ¡Vaya 
un tiempecito! ¡No paran en la calle m 
los perrosl . . . ¡El Padre Eterno habrá 
tomado un bauito esta mañana, y de 
seguro no se ha acordado al marcharse 
de cerrar la fuente! 
E l otro guardia preguntó : 
—¿Tenéis que prestar algún sorvteto 
á algnién de estos alrededores? 
- S i , á un pobre tullido que ha esca-
moteado un reloj, con ^ l ^ p i e z a y 
mayor arte, hace tres d>as, en un óm^ 
^ - . U n tullido?. - . ¡En un ómnibus! . . . 
I Contaduos, contaduos eso, querido ie -
Saso", debe tener mucho chiste el caso. 
- p i e s la cosa en sí tiene poco que 
contfr: se trata de un tal Saturnino 
E l señor Barrio ha llamado á BU des-
nicho al Jefe de la Sección especial de 
Hifreae, para que en el más breve pla-
^ n o D ^ a térmiso á las denuncias que 
*a hacen por la prensa, respecto d é l a 
^h ib ic ión de las mujeres non sanctas 
ea las puertas de sus domicilios y en 
la vía pública. 
Esta mañana estuvo conferenciando 
con el señor Gobernador Regional el 
Alcalde Municipal de San Nicolás, se 
ñor Pizarro, quien recibió los plácemes 
de la primera autoridad de la provincia 
por el ordeo que reina en aquel t é rmi 
no 'municipal. 
Según vc-tnos en el Avúador Comer-
cial, desde imce días se encuentra en-
fermo el i ías t rado comerciante de esta 
plaza Sr .D Celestino Blanch, gerente 
de la cas* de C. Blanch y O» 
Deseamos su restablecimiento. 
Han sido aprobados con el carácter 
de interinos los nombramientos de los 
•empleados de la Sección Especial de 
Higiene, hechos por el Gobierno de la 
Región Ojcidental y Provincial de la 
Habana. 
D. Pedro M. Horta, ha sido nombra-
ido Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Ana. 
También han sido nombrados Segun-
•do y Tercer Tenientes de Alcalde del 
Ayuntamiento de Cabezas, respectiva-




Es un hecho que el diputado reformista 
de Cuba, Sr. Amblard, en carta dirigida en 
Madrid á un amigo sayo, manifiesta el de-
4390 de tener uaa entrevista con el ministro 
4e Ultramar para tratar de las cuestiones 
políticas y económicas de la isla. 
El Sr. Ambiard pregunta ai es cierto, co-
mo le han dicho, que elSr. Becerra marcha-
rá muy en breve á Asturias, y como le ha-
yan contesudo que no, vecdrá dentro de 
muy pocos días á Madrid, para conferen-
ciar con el ministro. 
—San SehastiánlS (lO'SO a.)-—La fami-
lia real ha visitado esta tarde el crucero 
Venadito. 
Después la rogente y sus hijos pasearon 
en la escampavía "Guipuzcoana" por la ba-
hía y la Concha, atracando al muelle de la 
isla de Santa Clara. 
Desembarcaron allí y subieron al faro, 
contemplando la hermosa vista del mar. 
Al oir las salvas, mucho público acudió 
á los muelles, creyendo que llegaba el "Viz-
caya." 
— E l juzgado instructor, en vista de lo ac-
tuado y convencido de que el robo ha debido 
efectuarse por personas de las que directa-
mente intervenían en las operaciones de en- , 
trega de efectos timbrados, acordó en la 
madrugada de ayer la detención de cinco 1 
emplados de la Tabacalera, al objeto de pre-
cisar la responaubilidad que pueda haber 
contra tollos ó alguno de ellos. 
Se procedió, pues, á la detención de los 
Sres. D. Rafael González Carvajal, guarda-
almacén, D. Joaquín Gómez Aguado y do» 
Antonio Cabello Asenjo, inspectores; don 
Manuel Rozas Noriega, auxiliar, y Martín 
Fernández Rico, mozo del almacén. Ayer, 
en las primeras horas de la mañana, ingre-
saron todos en la prisión celular. 
A las cinco de la tardo se constituyó ayer 
el juzgado instructor en la prisión celular, 
procediendo á ampliar la indagatoria á los 
cinco individuos detenidos. 
Según nuestros infirmes, todos ellos se 
ratificaron en sus anteriores declaraciones, 
sin añadir ni quitar nada absolutamente 
que pueda ser de provecho para determinar 
responsabilidad ninguna en contra de cada 
uno de ellos. 
La indagatoria de los detenidos se hizo 
con alguna detención, pues hubo individuo 
que estuvo declarando más de dô  horas. 
Una de estas declaraciones foó la del mo-
zo del almacén Martín Fernández. 
Era éste, por decirlo así, el hombre de 
confianza en los almacenes de efectos tim-
brados de la Tabacalera. Estaba encargado 
de abrir y cerrar la puerta del almacén y de 
colocar en las cerraduras los marchamos ó 
precintos que el Sr. García Carvajal le te-
nía firmados para que dicho mozo practica-
ra aquella operación. 
También goza de reputación intachable y 
merecía absoluta confianza de la Compañía 
el auxiliar D. Manuel Rozas. Este y el mozo 
eran los que principal y más directamente 
intervenían en las operaciones de entrega 
de efectos timbrados. 
Por eso sin duda el juez fijó preferente 
atención en las declaraciones del señor Ro-
zas y de Martín Fernández, pues al recibír-
selas á los inspectores y al guarda-alma-
cén, se concretó únicamente á dirigirles al-
gunas preguntas relacionadas con los tra-
bajos que generalmente practicaban en la 
oficina. 
El Sr. González Carvajal compareció an-
te el juez sumamente abatido. 
Hubo momentos en que al recordar los 
motivos que tuvo para aceptar tan compro-
metido cargo, y verse ahora procesado por 
un delito como el qoe se persigue, cayeron 
de sus ojos algunas lágrimas. 
"—Me resigno á sufrir los horrores de es-
ta prisión—parece que dijo—si esto sirve 
para que pronto se aclare quien puoda ser 
el autor do la sustracción que se persigne. 
"De nadie sospecho, ni á nadie puedo a-
cusar: pero en la situación en que me en-
cuentro, dudo hasta de la camisa que llevo 
puesta. 
"Soy un desgraciado, señor juez, y en la 
justicia confio para salir de esta causa con 
la paten te de hombre honrado, que siecapre 
he tenido á gloriu y orgullo poder ostentar. 
"Siento esta situación tan deshonrosa, 
más que por mí, por las personas dignfsimas 
que siempre me han protejido." 
Según nuestros informes, el Sr. González 
Carvajal contrajo matrimonio hace tres me-
ses, siendo padrinos de su b tda el R«y don 
Francisco de Asís y la infanta doña Isabel. 
El Sr. Carvajal no quería admitir cargo 
alguno, pero ciertas indicaciones de su ma-
dre política parece la obligaron á aceptar el 
referido destino. 
Se dice que el juzgado tiene el convenci-
miento do la escasa intervención que tenía 
el guarda almace en la entrega de los efec-
tos timbrados. Parece que éste se concre-
taba únicamente á firmar las hojas de en-
trega y los balances que se hacían. 
No sería, pues, extraño que antes de ele-
var á nrisión la detención de los cinco iudi-
vidi «j : juzgado decrete la libertad de al-
gunos de ellos. 
El juez instructor y el escribano habilita-
Recomendación importante. 
A toda persona que necesite un BUEN CUBIERTO, les rocomenados en primera 
linea, los del 
AZUL DANUBIO, O'Reilly ntímers 83 
Por ser los mejores que existen, pues son los verdaderos y leg timos de Alfenide y 
Plata CHRISOFLE y los realizan al verdadero precio do fibrica. 
X.OS D E M E T A L B L A N C O P U L I D O 
las cuatro docenas de piezas siempre se siguen vendiendo por solo $5-30 centavos. 
Hay 200 docenas de platos hondos y llanos que se detallan á 80 centavos y un peso 
la docena. 
Hay 3,C0O docenas de copas americanas para mesa, de superior calidad, RECIBIDAS 
ANTES DE LA RUPTURA del TRATADO y se venden tan baratas y lo mismo que si 
el TRATADO existiese, á 12 reales la docena. 
Y por este orden, todos los artículos, lo mismo en PESFUIÍEBÍA FINA de los mejores 
fabricantes, que ruantes objetos se deseen de los innumerables que existen en esta casa; 
todo, pero todo, sin temor á competencia de ningún género. 
En objetos religiosos y santos de nombradla, tenemos la mejor colección para las 
personas do gusto. 
En linternas mágicas, de todos tamaños, hay el mejor surtido. 
En estereóscopos, vistas para los mismo y retratos de estudio, hay la colección y 
variedad más excelente que jamás ha existido. 
Y por eso es imposible que casa alguna pueda ofrecer artículos de las especialidades 
mencionadas, á precios tan baratos y por eso á todo el mundo RECOMENDAMOS A L | 
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entre Villegas y Bernaza 
alt 4-5 
üif lar [a] Anda-d gatas, señalado ya 
hace mucho tiempo por la Administra-
ción. . . Hace tres días, que al volver 
de sus /(tenas, ese pillastre, montó en 
el ómnibus de Belleville. A l decir que 
montó, ya podéis comprender que es 
ana forma de expresarme. E l conduc-
tor, al ver que le hacían señas, pa ró el 
coche, y ayudado por algunas almas 
compasivas, subió al carruaje al des-
graciado t u l l i d o - . . ¡Al ver aquel pe-
dazo de carne humana sin forma de tal, 
los viajeros se conmueven de tal mane-
ra, que todos echan mano al bolsillo; 
se reúne una cantidad y se le entrega 
al infeliz, que, emocionado hasta de-
rramar un mar de lágrimas, da las gra-
cias con voz lastimera á sus bienhecho-
res, hace que le bajen, en la antigua 
barrera y se evapora sobre su tabla 
con ruedas.. . algunos minutos des-
pués , una señora, que había estado 
sentada al lado del infeliz, desea saber 
la hora que era en su reloj. !Sí, sí 
¡Se había evaporado! ¡La pobre mujer 
no volvía de su sorpresal... Esto os 
probará , amigos míos, que no es siem-
pre conveniente dar rienda suelta á los 
instintos del corazón, y que cuando se 
va en ómnibus, hay que llevar la vista 
fija en loa dedos del vecino. 
—¿Y después! 
—Después, la robada ha ido á que 
jarse al comisario de policía, y para en-
contrar al ladrón he registrado, sin 
éxito, todos los garitos de la Courtille, 
del barrio del Pont de Flandes y de la 
Butte-auX'Cailles. l ío me queda más 
que explorar el Beglad de los Fenóme 
nos, y como sabéis tan bien como yo, 
en este magnífico Alcázar se suele en-
contrar á los prójimos que uno busca. 
—Lo cierto y verdad es que hemos 
visto entrar en él á un ejército de bri-
bones y bribonas, (porque también con-
curre el bello sexo). Solo que ¡an-
da con mucho ojo, porque no se suele 
estar muy á gusto ahí dentro! La 
semana pasada, un pobre municipal 
estuvo expuesto á que se lo comieran 
vivo. 
Ttírrasóu dió unos golpecitos en el 
bolsillo de su chaqueta. 
—¡No temáis por mí; he tomado to-
da ciase de precauciones! A los que 
quieran entenderse conmigo, les haré 
que oigan las únicas razones que este 
señori to suele usar ¡Llevo aquí un 
compañero que ladra y hasta 
muerde! 
—Además, estamos en servicio en es-
tos alrededores una docena de guar-
dias y, en caso de peligro no tenéis más 
que disparar un tiro al aire, é inmedia-
tamente iremos á ayudaros. ¡Qué dia-
blo!, los amigos se han de conocer en 
algo. 
—Con lo cual no ganarían nada; pe-
ro creo que no h a r á falta, porque esos 
honrados ciudadanos no piensan, por 
el momento, más que en divertirse y 
en estropear lastimosamente la mú-
sica. 
Y después de haber cambiado un 
do D. Martín Alonso ealíeron á las diez de 
anoche de la Cárcel Modelo, dirigiéndose 
juntos por lo f al'e de la Princesa, en donde 
ístu^ieron diseutiendo sobre algosos pun-
tos del proceso. 
SI juzgado no trabajará en este asunto 
durante o! día de boy. á no ser que ocurrie-
ra algún hecho excraprdiuario. 
El axpediente que- Instruía la Compañía, 
ha sido ya terminado y ha pasado al juaga-
do del distrito del Hospital, instructoT de 
este proceso. 
Del 20. 
En lugar preferente de la Gaceta de ayer 
se publica la siguiente Nota de la cancille-
ría del ministerio de Estado: 
"Declarada la guerra entre el imperio 
chino y el del Japón, y encontrándose Es-
paña en paz con ambos Estados, se propo-
ne guardar la más estricta neutralidad ea 
esta contienda, y al efecco, el Gobierno de 
S. M. el rey (q. D. g.) recuerda á sus nacio-
nales los artículos 147 y 150 del Código pe-
nal, y los 844, 845, 846 y 847 del capítulo 
XXVII del Reglamento para el ser.icio de 
campaña á que se refiere la ley de 5 de ene-
ro de 1882, y les advierte que los que falta-
ren á dichas disposiciones ó á las demás vi-
gentes, no podran invocar el apoyo de la 
nación ni la protección de sus agentes en el 
extranjero, incurriendo en las penas esta-
blocidcis 
Madrid, 18 de agosto de 1891—El minis-
tro de Estado, Segismundo Moret." 
—Ayer por la mañana resolvió el Sr. Sa-
gasta reunir á loa ministros en Consejo, y 
por teléfono les pasó aviso, citándolos para 
las cinco de la tarde en la Presidencia. 
A las cinco y media comenzó el Consejo, 
que dnró cuatro horaa. 
Al terminar, facilitaron los ministros á la 
prensa la siguiente nota oficiosa: 
" E l Consejo aprobó varios expedientes de 
compra y venta de material de Guerra. 
Se acordaron, á propuesta del ministro 
de Gracia y Justicia y Ultramar, varios in-
dultos de penas leves. 
Se acordó la cencesión de dos veredictos 
extraordinarios, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, para atenciones de instrucción 
primaria en Cuba y Puerto Rico. 
Examinando el expediente relativo á in-
demnización concedida por el Tribunal de 
lo Contencioso al general Salcedo, acordó el 
Consejo la no ejecución de la sentencia, con 
arreglo á las facultades que la ley le conce-
de, y dando cuenta oportunamente á las 
Cortes de este acuerdo. 
Se acordó la connmtación de la pena de 
muerte en causa de Consejo de guerra m 
Manila, contra Isidro Vinario. 
El ministro de Estado, representando al 
de Marioa, dió cuenta de expediente pa" 
L. adquisición de redes protectoras, sistema 
Buijin, con descino á los cruceros del Ner-
vión, y se acordó su adquisición á propues-
ta del Centro Técnico de Marina. 
Examináronle dol expedientes del Ayun-
tamiento de Madrid, en los que no había 
intervenido el míQistro de ¡a Gobernación 
por haber adoptado en los mismo J acuerdos 
como gobernador. 
L i s cuestiones planteadas en estos expe-
dientes son relativas en uno de ellos á ar-
bitrios municipales, y en el otro álaa cuan-
tas de gastos dei Centenario. 
Deliberaron los ministros acerca del mo-
dus rivendi con la Argentina, acordando 
continuaran las negociaciones." 
AMPLIACIÓN. 
Como de costumbre, no figura en la N ta 
oficiosa la parte de mayor importancia del 
Consejo, y aun en las cuestiones que índi-
cu, faltan los detalles que puedan dar idea 
completa de los asuntos tra ados. 
Esas deficiencias de la nota oficiosa he-
mos procurado suplirlas cen los pormenores 
que averiguamos después. 
EL "MODÜS VIVENDI." 
Fué objeto de largo exámen parte del 
Consejo, y motivó detenida discusión entre 
los ministros de Estado y Ultramar el asun-
to de las relaciones comerciales entre Espa-
ña y la República Argentina. 
Ya conocen nuestros lectores las bases del 
modus vivendi y saben también qoe el se-
ñor Becerra pido que en ese convenio pro-
visional se incluyan los tabacos y los alcoho-
les antillanos. 
El Sr. Moret decía: "Autorizado por el 
Consejo de ministros inició las negociacio-
nes, logrando obtener un beneficio para los 
vinos españoles con la elevación á dieci-
ocho en vez de los catorce grados porque 
antea satisfacían esos vinos en la Argentina 
los mismos derechos que ahora han de pa-
gar. 
Tuve la precaución de no dar por ultima-
do el modus rivendi, dejándolo ad referen-
dum; pero asi y todo dudo mucho que el 
gobierno de la República Argentina se pres-
te á modificarlo, sin que nos pida compen-
saciones en las lanas y pieles, cosa que no 
aó hasta que punto podríamos conceder 
ein el concurso de las Cortes. 
A esos razonamientos contestaba el señor 
Becerra que la representación cubana le pi-
de que en el molus vivendi no quede desa-
tendido el comercio de aquella isla, y que 
fuerte apretón de manos con sus inter-
locutores, el inepector gh ó sobre sus 
talones. 
Acababa apenas de desaparecer por 
la abertura que daba acceso á aquel 
"infierno lílico,,, cuando un nuevo ru i 
do de pasos precipitados resonó en la 
callejuela y dos nuevos personajes, a-
guantando el aguacero, so presentaron 
ante los dos agentes de seguridad. 
Eran dos jóvenes, vestidos con el 
traje propio de tenderos en días de fies-
ta; llevaban chaqueta de color de acei-
tuna y pantalón de campana; las boi-
nas que cubrían sus cabezas estaban 
un tanto inclinadas hacia á la oreja iz 
quierda y parecían darle aspecto de 
perdón ávida?; uno do ellos llevaba la 
pipa en la boca y el otro un cigarrillo 
de papel entre los lábios. A l ver á los 
agentes, uno de ellos les pregunté : 
—¿Hacen el favor de decirnos donde 
se halla el pasaje de Recu'etteef 
—Está i s precisamente en él. 
—Entonces tendréis la amabilidad 
de indicarnos donde se halla el Ben-
glant de los Fenómenos. 
—Os hallareis en ícente precísame nte. 
—¿Cómot 
—Tenéis la entrada precisamente an-
te vuestros ojos, mirad la muestra. 
La luz rojiza que hemos indicado al 
principio de este capí tulo, provenia, en 
efecto, de un farol muy viejo que en 
sus buenos tiempos había servido pa-
ra indicar un estanco, y que, colgado 
en la empalizada, alumbraba una mués 
él tenía forzosamente que amparar loa inte-
reses antillanos, haciendo de ello una cues-
tión cerrada. 
7 después de mucho diecutir con el deeoo 
de hallar una solución que todo lo concilfe, 
recayó el acuerdo de que el señor Mores 
continúe las írestioaes ya iniciadas con el 
ministro en Madrid de la República Argen-
tina, para conseguir la ampliación del mo-
das vivendi. 
SUCESOS. 
POR CKL-i 8 
Corno á las ocho y med̂ a de la noche de 
ayer fué conducido á la Eacación Sanitaria 
db los Bomberos Municipales un individuo 
blanco, que hallándose en e) cafó situado en 
el nú uero 90 de la calle de Compostela, foó 
herido gravemente por un oojeto descono-
cido. 
El lesionado manifestó nombrarse don 
Antonio Aguilera Silvo, de 23 años, barbero 
y vecino de la calle de Jesús María, y pre-
sentaba, según la certificación del Dr. Ro-
mero Leal, una herida de 23 centímetros 
causada con arma blanca en la región torá-
xica, con abundante hemorragia. 
Bfefiere Aguilera que su agresor lo había 
sido un individuo blanco de estatura alta y 
vestido de saco blanco y sombrero de jipi-
japa, á'quien no conoce. 
De las diligencias practicadas por el ce-
lador del barrio Sr. Pereda, Prata y Qfui-
ñones y el Inspector, aparece que el agresor 
lo «s un individuo bianco conocido por E t 
Guyiro} cuya detención se procura. 
El móvil do la agresión fué que E l Goaji-
ro había sido concubino de la morena mere-
triz Ana Luisa Morales, conocida por Espe-
ranza, y que al llegar ayer aquel de Colón 
supo que ítt expresada morena estaba ea re-
laciones amorosas con Aguilera, por cuya 
O c t U A » le agredió. 
Estos hechos lo aseveran la expresada 
Ana Luisa y compañera Guad-iupo Ri-
vero, como igualmente D. Julio Peña Ortiz, 
encargado del cafó donde ocurrió el suceso. 
El herido fué conducido á au domicilio y 
el Juzgado de guardia se constituyó en la 
Estación Sanitaria. 
teOltO eOM FttACTÜRA 
Esta madrugada tuvo aviso el colador del 
barrio de Colón de que en el cuarto en que 
l esidw en la azotea de la manzana de "A. 
Gómez", el dependiente del cafó "Pomos" 
D. R imou Rey G-onzález, se había perpe-
trado un robo, coasiatente en 20 centenes, 
7 pesos plata, un alfiler de corbata con una 
piedra do brillantes y dos sortijas. 
De las averiguaeones hachas por la po-
licía apa-"ce que la puerta ae la habitación 
había SÍUK violentada, como igualmente un 
baúl mundo, donde el expresado Rey Gon-
zález tei ía guardado lo robado. 
A pesar de haberse constituido el Juzga-
do de guardia en el lugar del suceso, nada 
pudo inqui- 'rse respecto de quiénes pudie-
ran sor los autores de este hscho. 
!:> D3FK>SA UEL HONOR 
Una pareja de Orden Público condujo 
anoche á la celaduría del barrio de San 
Leopoldo á los pardos Juafti Valdós Boel y 
Guillermo Laguardla, porque al transitar 
ambos por la callo de Gervasio esquina á la 
calcada de San Lázaro, fueron llamados 
por el pardo Adolfo Díaz, y al encaminarse 
hacia donde estaba éste, lea hizo un dispa-
ro de arma de fuego, cuyo proyectil causó 
una lesión leve á Laguardia. 
En la celaduría manifestó Valdós Boel 
que hace tiempo está disgustado con Adolfo 
Díaz, porque habló nal de la honra de sus 
hermanas y que supone que por consecuen-
cia de ese hecho, le hubiera agredido. 
El autor del disparo uo pudo ser captura-
do, á pesar de gaberse personado la policía 
en su domicilio. 
DOR COJER M A n O N C I L L O S 
Alas seis do la tarde de ayer, fué curado 
de primera intención, en su domicilio, callo 
de Palo Blanco, número 34, Gaanabacoa, e 
menor D. Humberto del Campo Agüero, 
de diez años de edad, de la fractura de la 
clavicula derecha de dos costillas del mismo 
lado y hundimiento de la parte derecha do 
la cabeza, cuyas lesiones fueron calificadas 
de gravea. 
Según informes de la policía el menor 
Campo so causó dichas lesiones al caerse de 
de una mata de mamoncillos, en el patio de 
su domicilio. 
E S T A F A 
Ayer se personó en la celaduría del ba-
i-io de Dragones D. José Pérez Quesada, 
uunifestando: que el Io del actual se pre-
sentó en la casa n" 113 de la calle de San 
Miguel, depósito de tabacos de D. Eduardo 
Hidalgo Gato, un individuo iblanco recla-
mando á nombre suyo y con una tarjeta que 
presentó, seis centenes, cuyo dinero le fué 
«ntregado por un sobrino de D. Doroteo He-
rrera, encargado de dicho establecimiento. 
El autor de este hecho no ha sido dete-
nido. 
LESIONES 
La noche anterior fué detenido en el ba-
rrio de Dragones el moreno Ignacio Gutie-
tra pintada de encarnado, en cuyo fon-
do se destacaba, en letras grandes, el 
siguiente letrero: 
E L EDÉN DE PARIS 
P R O P I E T A R I A 
M A D A M E Y f i R R E - P I L E 
JARDINES-COMIDAS-JÜEGOS DE BOLOS 
B A I L E S TODOS L 0 3 DOMINGOS 
Y D I A S F E S T I V O S 
C A P É C O N C I E R T O T O D O S L O S L U N E S 
— ¡ E l E U n de Parísl—exclamó uno 
de ellos.—¡Vaya, pues se según se ve, 
uo faltan por estos parajes gentes tan 
pooéticaa, que comparan á esta cloaca 
con un Edóu! Pero creo que en el letre-
ro, la sefiora Verre Pilé, hubiera debido 
agregar lo siguiente: " E l estableci-
miento es tará abierto todas las noches 
en que haya bi i le en la Opera.'' 
Su compañero buscaba con insisten-
cia la puerta. 
Aitabó por encontrar el hueco que 
dejaban libre las dos tablas que habían 
desclavado de la valla. En una de las 
tablas inmediatas, para que nadie pu-
diera equivocarse, se leía esta inecrip-
ción: 
E N T R A D A A L E D E N 
—Está bien, muy bien—dijo después 
de haberlo leido;—por lo visto, aquí se 
entra lo mismo que entran los cuartos 
en una hucha 
Después, poniéndose serio, continuó: 
rre« (a) Oar.guita, el cual fué preaia ido 
en el Juzgado de Instrucción del diát • : • le 
Guadalupe, por ser el autor de las IÍJ » I-M 
inferidas á un individuo de su clase > a 
tarde del día 24 del mes próximo pas i lo en 
la calle de Dragones. 
E l moreno Ganguíta, al ser detenido e ] el 
Mercado do Cristina, dió nn nombre supues-
to; pero fué identificada su persona p jr el 
celador Martínez. 
CAPTURAS 
El vigilante gubernativo de servúio en 
1» celaduría de Puentes Grandes, c i >turó 
en la noche anterior, al transitar p ir el 
Pa?que Central, á don Eugenio Veifa Val-
dós, designado como uno de los autora del 
robo-de varios arreos, en la fábrica de japel 
de lo» Sres. Castro y C* 
—Acoche fué capturado por el ce'alor del 
Santo Cristo, un individuo blanco coaoddo 
por el Guajiro, á causa de ser el autor de la 
estafa hecha ádon Mariano Garcíi. OOUMS-
tente en cierta cantidad de dinero y una 
navaja barbera. 
— E l crtlador especial señor García Riam-
bau, captoró en la mañanado ayer á l i par-
da Rosa de la Pera Varona, vecina de 'aca-
lle de las Lagunas por encontrarse circ dada 
por el Juzgado Municipal del distrito de 
Belén, desde el mes de agosto último. 
—B4 «ido reducido á prisión, por el cela-
dor del barrio de Santa Clara señor Q uño-
nes, el moreno Nazario Castellanos Pujol, 
vecino de la callo de la Esperanza, el cual 
se hallaba reclamado por el Júzgalo de 
Instrucción del distrito do Jesús M t ¿ i , con 
destino á la cárcel, para extinguir coniana. 
—Ante el señor Juez de Instruculóa del 
distrito del Cerro fué conducido el pirdo 
Félix Pedro Silva, vecino de la íalle de 
Trocadaro, el cual fué d tenido p );• el cela-
dor del Angel señor B illina, á virtu l de 
hallarse circulado por el delito dshirto, 
segdn circular de la Jefatura de P nicía. 
ROBO DE CABA1UI.OS 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
de Santiago de las Vegas y Alcalde de ba-
rrio de Rancho Boyero, fué detenido un in-
dividuo blanco conocido por E'. Guajiro 
quien se habí t presentad o al duañ > de la 
Suca L'iguna de Castro manifestándole que 
si le daba diez peces b decía donde estaba 
el cabali i que hacia tres dias le ro >aron. 
wk i ion I I M I L 
ENTRO MTOMNO 
Sección de Instrucción. 
SECRETARÍA. 
E a cumplimienti de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace s-í.-r a tu« 
socios d'i e*te Centro; que durante el mea de <*p-
tiembre, de 10 á H de la tard-t y de 7 á 9 de 1 . io :he, 
estará abierta la matrícula, en el local destl'i^do * ta 
Bibiiote'.a, paralas asignaturas que á continua-ióa 
se «xpre^an;^ 
L jta-H. Eicmara, Aritmé ica Elementil. Sii»«-
rior j Elementos de Algebra, Gramática Ci^e' .na, 
Geografía Universal y particular de España, H-sto-
ria de España. Dibujo Lineal, Redacción de di> m-
mentos en general coa ortografía práctica. Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y P r A U -
cés 
Habana, Io de Septiembre de 1894.—El Secr -a-
rio. Pió T. del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es udis-
pecsable U prcéentaciúa del recibo del áltim > mei 
conform á 1 > ÁÚputwto en el Inciso 2^del artí; ilo 25 
del Regla u'into Lo que de orden del 8r. Prei Í-JU-.I 
de la Sec.ión, se publica para general conocim -ut-i. 
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—La aveutora no me parece mx o a -
ductora que digamos, y si queréis que 
retrocedamo», aún estamos á> tiem >o de 
hacerlo. ¿Qué os parece, querido Uay, 
la seguimos si ó no? 
Por toda contestación, el querida 
Quy penetró por la estrecha abertura. 
E l otro le siguió, haciendo un ^esto 
que quería decir: 
—¡Bneno, bueno, t u lo has que ido, 
atenta á las consecuencias; verem fs á 
ver si esto no termina en un tercer ac-
to de nn melodrama! 
Uno de los dos agentes dijo á su ca-
marada: 
Bh! querido Salerín, qué no sar 
bes en lo que pienso? 
—Pues no lo sé, precisamente. 
—En haber aconsej-ido á esos dos j n -
piolos, que por lo visto no han frecaen-
tado en su vida semejantes lugares, 
que antes de entrar en esa zahúrda h ' i 
biesen numerado sus huesos, pa-^ que 
al salir con ellos descompues tae l 
médico no tuviese tanto que trAbijar 
para ponerlos en su sitio. 
—Pues yo estaba pensando p • \$is i 
m:nte lo mismo; pero ya sabéis q w 1* 
consigna que tenemos no espreci-i JA tm 
la de dar consejos á las geu v<. cU, 
esos señores, que no deben ser d-j fc*n.»a 
barrios, hacen que les rompan lo-̂  hue-
sos, sin alterar el orden público « 4 
cuenta suya y no nuestra. Si despa 
se quejan, procuraremos detener, p e 
citamentej ó los causantes. 
( Qontinuará,) 
EL* FARO. 
Desde el muelle, atiborrado de mer-
canc ías diversas, parecía el faro un pun-
to negro ó irregular, donde con furia se 
estrellaban las olas. A l cambiar el cielo 
su azul trasparente y sereno, por el co-
lor gris opaco que antecede á la noche, 
aquel pnuto se hacía más pequeño y 
más confaso, desvanecido por la pe-
numbra de un d ía que agonizaba. Solo 
Cuando la noche hab ía cerrado por com-
pleto, á lo lejos, de la cumbre del punto 
alegro salía una luz brillante, enérgica, 
Semejando en medio de aquella inmen-
sidad de sombras, faego fatuo de un ce-
menterio sin límites Y pasaban 
las horas y la luz seguía brillando con 
foerza, inmóvil, como guard ián perenne 
de la ciudad que descansaba, arrullada 
dulcemente por el melancólico rumor de 
las olas. 
I I 
Era la noche en que se celebra el na-
cimiento del Mesías, epopeya la más 
consoladora de la religión cristiana. 
Durante el d ía el cielo estuvo sin nu-
bes. Las operaciones de carga y des-
carga se realizaron como siemprej peró 
a l lá sobre las cuatro de la tarde, apa-
reció un nubar rón negro y pesado, que 
cont inuó ensanchándose como si faera 
de goma. Algunos marineros, los más 
práct icos , observando el fenómeno y al 
ver que el sol huía temeroso, menearon 
la cabeza. . . . . . ¡Malo! Aquello no 
podía traer nada regular! ¡Como el 
viento no soplase de firme y mandara 
la nnbe al demonio, para qué querían 
m á s serenata! T el viento sopló de 
firme ¡ya lo creel pero el nubar rón se 
hizo más denso y más pesado! Las 
olas, tranquilas antes, con las crestas 
de blanca espuma rizada en capricho-
sas ondulaciones, marcaron sus lomos 
rugiendo impetuosamente, como fieras 
hostigadas por el lát igo del domador. 
Los grandes vapores amarrados en el 
muelle se balanceaban con espantosos 
crugidos de maderas y hierros. E n me-
nos de un cuarto de hora, más de veinte 
lanchas, zarandeadas brutalmente por 
las acometidas del oleaje, se estrellaron 
en pequeños fragmentos contra la mu-
ralla de granito que formaba el muelle. 
Marineros y pescadores se lanzaron á 
reforzar las amarras. Oayeron al agua 
en rápido descenso las anclas, arras-
trando d e t r á s de ellas las enormes ca-
denas de recios eslabones, y entre el 
espantoso rugir de las olas embraveci-
das, se escuchaban las voces de mando 
y las blasfemias de los hombres de mar 
que presagiaban una noche de zozo-
bras. 
A lo lejos, en la cúspide del punto 
negro, brilló enérgica una luz, derra-
mando en círculo rayos dorados de cla-
ridad vivísima U n marinero vie-
jo, de rostro apergaminado y pómulos 
salientes pero fuerte aún como un ro-
ble, exclamó poniendo su mano des-
carnada sobre los ojos, á guisa de pan-
talla^ 
—¡Anda, qué pistonuda ÍToche Buena 
se les espera á los de la farola! 
I I I 
Pedro y E a m ó n , !os dos vigías de 
Servicio aquella noche, comprendieron 
al momento la gravedad del temporal. 
Acostumbrados de antiguo á idénticos 
espectáculos, no dieron muestras de 
sorpresa ni de disgusto. Por fortuna, 
ellos seguros estaban; que no habían de 
derribar las olas aquella fortaleza de 
piedra, de oimientos poderosos, asenta-
dos sobre un fondo de roca viva, negra 
y brillante, carcomida á trechos como 
la espalda de un leproso. E n la galería 
•del faro, dando la espalda al viento, 
permanecieron los dos algunos instan-
tes, quietos, silenciosos, mirando la vio-
lencia de las olas que iban á estrellarse 
á sus piée, dejando entre los huecos 
formados en la roca, espuma gris, que 
se agitaba algunas instantes en burbu-
jas como de agua hirviendo. 
—¡Mala noche, Pedro!—dijo Eamón 
mirando con insistencia hacia el pueblo 
C[ue aparecía á lo lejos, difumado con-
ftisamente, como sombra chinesca de 
gigantesco panorama. 
—¡T tan mala! el barco que hoy 
se la encuentre, pa rato tendrá 'ba i le . 
—Quiera Dios que no tengamos des 
gracias. 
—Así sea. 
Callaron aquellos dos hombres, ta l 
vez impresionados dolorosamente por 
idéntico presentimiento. Arr iba , el cielo 
sin estrellas se presentaba amenazador. 
Las nubes continuaban apelmazándose 
y parecían descender lentamente, con-
vertidas en girones enmarañados 
—Adentro, E a m ó n y á encender, an-
tes que descargue el aguacero. 
—Adent ro . . Y deja que llueva. Por 
fortuna nosotros no hemos de mojar-
nos. Tenemos cena y vino abundante. 
—Pues á beber de firme, chico.Quien 
sabe si otro año podremos hacerlo. 
—Tienes razón: quién sabe. 
Lentamente, pisando recio y afian-
zando bien los piés en el suelo, para re-
sistir las sacudidas del huracán , los 
dos hombres abandonaron la galería, 
cerrando de t rás de ellos la pesada puer-
ta, pequeña y estrecha, de goznes en-
mohecidos. 
Cinco minutos después brilló la luz, 
faro de esperanza y consuelo del nave-
gante, extraviado en la inmensidad de 
aquel mar sin l ímites, cuyas olas pare-
c ían montañas , negras como el dolor. 
l Y 
—¡Alto E a m ó n ! . . . A mí no me ven-
gas con trampas, porque te sacudo. 
—¡ m que hace trampa eres tú! Y 
te prevengo que á mí no me sacude 
naciie. 
Los dos hombres se miraron Ajamen-
íe algunos instantes. Lleyaban la oóle. 
1 ra reflejada en el rostro, encendido, vio-
lento. La borrachera podía mas que e-
Ilos. Después de cenar mucho, bebie-
ron más. 
E l vino y los licores, reservados para 
solemnizar aquella noche, se les habían 
subido en la cabeza, y los bebedores 
perdida toda noción de su deber, em-
brutecidos por el alcohol, se amenaza-
ban de muerte, se insultaban mientras 
arrojaban las cartas contra la mesa, 
manchada de vino y de mugre. 
Continuó la partida. Durante dos ó 
tres minutos jugaron en silencioj pero 
de pronto, E a m ó n creyó ver algo malo 
en el juego de su compañero y, sin de-
cirle una palabra, le arrojó violenta-
mente las cartulinas al rostro. Pedro, 
que no esperaba la agresión, levantóse 
de un salto y fué á caer sobre su agre-
sor. Eodaron por el suelo los dos hom-
bres, golpeándose brutalmente. 
Fuera de la torre, los truenos sona-
ban cada vez más fuertes, con tableteo 
espantoso: dentro, aquellos dos borra-
chos se arrastraban profiriendo maldi-
ciones, a rañándose , gritando, sudoro-
sos, jadeantes, sacudiendo golpes con 
piés y manos. 
Eamón, que m á s borracho ó menos 
fuerte llevaba la peor parte, dejó esca-
par un gri to de alegría. E n el suelo, 
cerca de su mano vió el cuchillo de afi-
lada hoja que hab ía servido durante la 
cena Es tend ió el brazo levantán-
dolo después en altoj brilló con ráfagas 
siniestras el bruñido acero, hundiéndo-
se después en el costado de Pedro. La 
sangre salió con violencia de la herida, 
salpicando la cara del asesino. E l he-
rido se agi tó con energía, pero después 
los brazos se aflojaron soltando á Ea-
món que se puso de pie apoyándose en 
los muebles derribados. 
Por la cara del asesino cruzó todo un 
poema de crueldad^ brillaron sus ojos, 
encendidos pór el ardor de la lucha. Se 
inclinó hasta el suelo y agarrando con 
sus nervudos brazos como barras de 
hierro, el inanimado cuerpo de Pedro, 
lo levantó en alto trabajosamente, car-
gándoselo en los hombros. Eápido, co-
mo si tratase de realizar un proyecto, 
de antemano dispuesto, se dirigió ha-
cia la puertecilla de la torre y la abrió 
con violencia E l huracán que se es-
trellaba con fuerza contra el granito, 
zarandeó á E a m ó n que tuvo necesidad 
de apoyarse en el muro. 
La luz del faro, luchando valiente-
mente con aquel abismo de sombras, 
mandaba sus rayos á larga distancia, 
formando un círculo brillante. Abajo, 
al pie de la torre, la obscuridad era 
completa, no pudiendo verse n i siquie-
ra el impetuoso chocar de las olas 
grandes y negras, que saltaban impo-
nentes unas sobre otras, deshaciéndose 
en millones de gotas al golpear contra 
la piedra. 
Llegó E a m ó n cerca del muro y rápi-
do, inclinando el hombro derecho hacia 
el abismo, soltó á su compañe ro . . Pe-
dro, inmóvil, cayó de cabeza, abriendo 
los brazos Easgando las nubes un 
zig-zas rapidísimo, brilló una culebri-
na de fuego, un re lámpago deslumbra-
dor que iluminó un segundo el horrible 
descenso del cadáver . 
IJn trueno que se inició en lontanan-
za, y que fué creciendo, creciendo con 
tableteo continuo y espantoso, ahogó 
por algunos segundos el rugir de las 
olas.. Eamón , nerviosamente crispa-
das las manos, inclinando el cuerpo, 
mirando sin ver al pie de la torre, sin-
tió un estremecimiento: y al escuchar 
el trueno que rodaba sobre su cabeza 
lanzó irritante carcajada, mientras que 
una sonrisa de indiferencia cruzó por 
su cara de borracho 
J . ADAN BERNED. 
ALBISU.—Las tres tandas dispues-
tas para hoy, miércoles, se componen de 
la "inmortal'7 zarzuela en dos actos, Ma-
rina, y del gracioso juguete lírico, en 
uno, ¡ Luciferly interpretando el papel de 
protagonista en ambas obras la tiple 
galiciana Dorinda Eodr íguez . 
También los señores Bazzi y Yi l la-
rreal, trabajan en la primera, y en la 
segunda, la graciosa Luisa Ibáñez, que 
se ha formado "artista" entre nosotros 
á fuerza de estudio, constancia y amor 
al trabajo. 
Díjome ayer M Gallego, 
pero con mucho sosiego: 
—La semana venidera 
esta "tropa zarzuelera" 
pone E l Salto del Pasiego, 
DOCUMENTO INTERESANTE.—El d í a 
13 del mes de agosto último, se clausu-
ró en Amsterdam una de las más cu-
riosas exposiciones efectuadas hasta la 
fecha: la exposición de la panadería. 
Los organizadores han reunido anti-
quísimas publicaciones que tratan de 
los diversos sistemas seguidos en el 
mundo para fabricar pan, y el desarro-
llo del arte de la pastelería. 
Entre los documentos que figuran en 
la exposición de Amsterdam, existe uno 
muy curioso, en el que se encuentran 
relatados con amplitud de pormenores, 
los siguientes hechos: 
Ea 1649 los embajadores del ü z a r 
fueron recibidos en Amsterdam, y sa-
lieron de allí tan satisfechos que al lle-
gar al Haya no quisieron contentarse 
con 100 florines puestos diariamente á 
su disposición, y en un impedimento 
que dirigieron á loa Estados generales, 
reclamaron para ser tratados "como 
conviene al honor de 8. M . imperial", 
que todo« los días se les sirviese el si-
guiente menú: 
Para oada uno de los tres embajado-
res un ganso con salsa, un pavo con 
salsa de azafrán, mn pollo con compota, 
un pollo cocido con sal, nn pollo des-
huesado, una ración do mondongo {Wi-
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E aüINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY BUM 
JL S O O E 3 S T a ? - A . " V O S X J I T E / O 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo 
E l A G U A D E QUIlfá. ea un precioso tónico par» el cabello, lo anavlaa y conserva. 
E l A G U A D E V E R B E N A y B A Y BÜM son de un aroma delicioso y se reooraiendan para el baBo y 
el aseo de los niños y las seBoras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una veí que se pruebe 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E B P Ü M A D A es m^jor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per íumer las , boticas, s e d e r í a s y barberías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a 7 D r o g a r í a 
E l Amparo. deA. CasteUs y C*, Empedrado 24 , 2 6 7 28 . 
C 1S66 alt l la-5 st 
pes de leoeuf), un pastel de huevos con 
queso, un trozo de carne de puerco, un 
capón asado con limones ó pimienta y 
especias, un cochinillo de leche salado, 
etc. etc., en junto, 39 platos. 
Para las bebidas^ aguardiente hecho 
con aguardiente ordinario y especias, 
aguardiente común, vino t into de Es 
paña , del Khin , Alicante, Malvasíaj v i -
no de guindas y de pera, sidra, cerveza 
dulce, cerveza faerte, cerveza endulza-
da con violetas, etc. etc. 
Sería carioso saber, por ejemplo, si 
los embajadores para honrar á su So-
berano se creían en el caeo de comer de 
todos los platos. Si así faera, el oficio 
de embajador del Czar, sería una gan-
GUILLERMO 11 HABLANDO FEANOES. 
—Con motivo del Congreso últ imamen 
te celebrado en Berl ín para ocuparse 
en las cuestiones sociales, Julio Simón, 
representante de Francia, tuvo ocasión 
de conferenciar con el ¿Imperador Gai-
llermo. 
E l Soberano alemán conoce y juzga 
la literatura francesa como un verdade-
ro crítico. Jalio Simón refiere que Gui-
llermo I I habla el francés con gran fa-
cilidad y corrección, sin acento ex t raño 
alguno. 
—lOómo hablo el francés!—pregun-
tó: 
—Gomo un verdadero parisiense. 
—ÍTada tiene de extraño—dijo,—por-
que tengo un amigo que ha sido mí pro-
fesor durante diez años. Es, no sólo pa-
risiense, sino un verdadero purista. 
Luego añadió: 
— Y las palabras que empleo, ¿son to-
das castizas? 
Jalio Simón respondió: 
—ISb todas. 
E l Emperador se mordió los labios, 
extraordinariamente contrariado. 
—¿No es tán en el Diccionario? 
—Lo estánj pero no se usan entre 
personas de educación esmerada. 
—Lo ignorabaj no volveré á decir-
las. 
Y suplicó al escritor francés que se 
las repitiera con objeto de proscribirlas 
para siempre de su conversación. 
NOVEDADES.—Libros recibidos por 
el úl t imo correo en "La Nueva Poesía", 
O'Eeilly 77 
Meurovel: Amores que Matan. — 
Idem. Los Ultimos Kerendal. 
Fierre de Sales: La Herencia de un 
Desgraciado.—Idem. Lindo Page. 
Mahalín: Los Monstruos de Pa r í s .— 
Idem. Cadena de Crímenes. 
Lefer: Colección de Manuales para 
el estudiante de Medicina. 
Charcot y Devover: Biblioteca de 
medicina, en francés. 
EETBETA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del Par-
que de Colón, el miércoles 5 de septiem-
bre de 1S94, la banda de música del 
cuerpo de Bomberos del Comercio n? 1: 
11 Mazurka. —ÍT. 
2* Preludio y dúo de " E l Ani l lo de 
Hierro ."—Marqués . 
3a Sinfonía de la ópera "Fausto"— 
Gounod. 
4a "Los Sobrinos del Cap i t án Grant", 
fantasía.—Caballero. 
6* " A z u l Danubio", valses.—Straus. 
6a—Paso-doble, final. 
E l Músico Mayor, Mariano Ortega. 
gSPSCTACIJLOS. 
TBATEODB TAOÓN. —NO hay fun-
ción. 
TEATEO DE PATRBT.—No hay fun-
ción. 
TSATTIO DE ALBISÜ.—Sociedad A r -
t é t i c a de Zarzuela.— A las 8: Ac-
to primero Marina.—A las 9: Se 
guodo acto de la misma obra. — A 
las 10: ¡Lucifer! 
MONTAÑA BUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 íi 4 de la tarde, y todas las nochfia: 
España: San Selastián, Cartagena, Se 
govia. E l Escorial, Córdoba, Grana-
da, Tarragona, Zaragoza, Fuenterrahia, 
Burgos, Eljoihar y Sevilla. 
BAÑOS " E L PEOGEESO.,,--Gran fo-
nógrafo "Eldisaon", propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notábléa 
artistas --d^ 7 & U , ^daa tafi noche» 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
TAPOBE8 DE TBATESIA* 
SE ESPERAN. 
Sbre. 6 Aranaag: Nuera Orleans. 
7 Yucatán: Veraornz y escalaa. 
M 8 Ciudad Condal: Veracruz 7 Moalai. 
9 City of Wathlneton: Nuera-York. 
9 Guido: Liverpool y escalas. 
10 Gran Antilla: Baroolona y oaoalas. 
wm 10 Leonora: Liverpool y esoalaa. 
M 29 Yumurí: Veracru* y etoala». 
M 39 Se^uranoa: Nuera York. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
14 María Herrera: Puorto-uioo r e«c*la,4. 
. . 14 Vigilancia: Veracrus y eacalaa. 
14 Habana: Nuera-York. 
, . 20 Hsyo Mono: Londres y escalas. 
— 20 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 23 México: Pto. Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 6 Aransas: Nucva-Orleans y escalas. 
6 Uriaaba: Nuera YorJc. 
6 Panamá: Colón r escalas. 
8 Yucatán: Nuera-York. 
7 Reina María Cristina: Veracruz. 
9 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nuera-York. 
10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Buenos Aires: Santander y escalas. 
. . 12 Seguranca: Veracrus y eecalaa. 
13 Yumurí: Nuera-York. 
... 15 Vigilancia: Nuera-York. 
16 f'.*ratoga: Veraoruz y escalas. 
20 Croatia: Veracruz j escalas. 
V APORES COSTEEOS. 
SE KSPSHAN. 
Sbre. 9 Josá García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cieufaegos. 
. . 12 Antinójene» Menéudez en Baiabauó, pru 
cedente du Cuba, Manzanillo. Santa Cru» 
Jácaro. Tánas. Trinidad y Cienfuegcs. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba 7 es-
calas. 
E N T R A D A S . 
Dia 4: 
De Saint Nazaire y escalas, en 12 días, rapor fran-
cés Lafayette. cap Swran, trif>, 155, tons. 1,275, 
con carga, á Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nuera-York, en 5 dias. rapor-correo esp. Pana-
má, cap. Rirera, trip. 70, tous. 1,317, con carga, 
á M. Cairo y Comp. 
Día 5: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, rapor ameri-
cano Mascotto, cap. Haulon, trip. 44, tona. 520, 
ea lastre, á Lawton r Hnoa. 
Día 5: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. rapor amer. Mascotte 
cap. Haulon. 
—Barcelona, bca. esp. Asunción, cap. Flamaroch. 
Movimiento do pagajeroo. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el rapor-correo español 
P a n a m á : 
Sres. D. Emeterio Zorrilla y familia—Carlos Be-
tancourt y familia—Enrique Varona— Julio Rodrí-
guez—Alfredo Torrens—P. Herrera y 3 Irjoa—Ra-
món Rosett—Joaquín Menéudez—Hipólito Mora— 
Pedro Rodríguez y señora—Cayetano Bonito—Luis 
G. Sánchez. 
De S A I N T N A Z A I R E y escalas, en el rapor fran-
cés Lofayette: 
Sres. D. L . Rhaesa y 2 de familia—M. Renad—M. 
Cspe—Ernesto López—M. G Fernández—E. Cour-
tiller—E.. Bartolo—E. Latalad y señora—L. Thiriat 
—Pantaleón Zamconis—Loreto Dorado—Catalina 
Padero—Matildey Luisa Dor*do—Manuel A. Suárez 
Benjamín Abad—Alberto Mareri—María Pérez— 
Inocencio y Sotoa—Ramón Menéndez—Aurora de 
Vega—Teresa Sánchez—José Miranda—Virginia 
González—Matía Batorilla—Emilio González—Ani-
ceto Nieres—Visitación y Mauricio González—Ca-
ñedo González—Rodrigo de la Villa—Juan Miran— 
José Fernández—Jacinto Sánchez—Joaquín Corral 
—Agustín Argüellos—Anders Parbo—Raimundo 
Pardo—Sebastián Gonzo—Ramón Grailiz—Caridad 
Graitiz—Manuel Chente—Ramón López—José 
Blanco—José Martínez—Manuel Benítez—José Pé -
rez—Francisco Bentran—José Barrer—Ramón Vá-
rela—José Leiro—Manuela García—Isabel Costa— 
Josefa Blanco—María Viapo—Francisco Fernández 
—Antonio Pérez—José F . Pérez—Fernando García 
—Domingo Prieto—Joeé R. Anchado—Vicente Her-
nández—José R. Méndez—Antonio Torres—Manuel 
García—Manuel Villar—Domingo Mella.—Además, 
97 de tránsito para Veracruz —Total 163. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el rapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. J . A. Cabal—J. Valdés—A. Fajardo—R. 
Capetillo—A. G. Sánchez—E. González—F. Ramí-
rez—S. Gutiérrez—María L . Gutiéirez—E. Quesada 
—M. Menéudez—D. Castillo—Enrique Casa—V. 
Capduela—Luisa Hernández Pérez—A. Herrera— 
María Frelaí—P. F . de CsUro ó hijo—M. I . Casa-
nova—E. Dejos—D. Castillo—María Latuña—C. 
Fhayer—Andrés Crnz—José D. Fernández—Isabel 
Rodríguez—Hortensia Lechuga—Enriqueta Marrero 
—Tomás Pérez—Cornelio Quintero—Juan M. Ro-
dríguez. 
S A L I D A S . 
OCHO CENTENES. 
Se alquila la moderna y fresca casa Industria n. 45 
entre Trocadero y Colón, cerca da los baños de mar. 
Informan Reina 118. 11HM la-5 3d-6 
SASKTTA, T E K E S A . 
E l riernes primero. Dios mediante, habrá sermón 
por el P. Capellán. A. M. D. G. 
11888 2a-5 2d-6 
la 
E l riernes 7 del corriente tendrá lugar la misa á 
las ocho y media, del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática y comunión por el Rdo. P. Manuel Boyo, Se 
recomienda la asistencia á las hermanas.—El Cura y 
la Camarera. 11903 2a 5 2d-6 
Una maestra con título elemental 
se solicita para una plaza interina. Riela n. 61, da-
rán razón. 11902 23i-5 2d-6 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, R I C L A , 88.—HABANA. 
Usense los bragueros de 
'Martínez y se obtendrá m. 
resultado snlisraetorio. 
C 1335 13a-l St 
TERESA M. DE LAMBABRI 
Comadrona Facoltatira. 
Se ha trasladado á Amistad 110, esquina i Barce-
lona. 11723 4a 1 
RE A L I Z A M O S TODOS L O S M U E B L E S , jue-gos de sala, de comedor y de cuarto; escapa* ates 
á $25, canastilleros á 25, larabos á 10 peinadores á 
26, escritorios á 10, sillas á 1, lámparas á 6. L a E s -
trella de oro, Compostela 46, entre Obwpo y Obra-
pta. 11788 8a-3 8d-4 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, ealón comedor, 14 babi-
tacíones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la easa hay un encargado de enseñarla, ó in-
formarán de su módico precio en Jesús del Mente n. 
380. frento á la Iglesia. 10437 8d-38 8a-28 
EN LA CATEDRAL DE COEDto 
¡Aquí está Dios! Su espíritu incro ^ 
del puro incienso entre las nubes íl t 0 
¡Aquí la cruz., sobre la lanza rota ' 
del fiero Abderramán! 
Baña la luna el ajimez calado 
y el viento que murmura tomblóroa 
tal Tez finge el suspiro dolorceo 
del triste musulmán. 
' ! ' ' : 
¡Ay! esa luna, de su rito emblema, 
oyó cien veces la oración del moro-
secó ese viento de su pena el lloro' 
y dicha le dió en pos. 
Hoy el cristiano del Korán blasfem 
y álzanse aquí sus cánticos de gloria 
;ün Dios el hóroe faó de esta victoria" 
y el vencido., otro Dios! 
Manuel del e'alac^ 
Kada hay seguro ea el mundo sino 
perpetua inconstancia. 
ConserFación del hule. 
Como uel saber no estorba" 
será que no ignoréis cuál es la bueno 
manera de conservar el hule (ó l m l m 
de todos t amaños y clases. Limpiad] 
siempre con franela ó con una media v 
así d u r a r á más tiempo. Para que el ú 
le lavado diferentes veces vnelva á 1 
antiguo esplendor, calentad aceite J 
mún, empapad en él la franela ó !a un. 
dia, y frotadlo. Si sólo se trata de la 
vario, b a s t a r á el agua caliente, ó mez-
clada con lechej pero nunca, inaistimos 
en ello, uséis cepillo ni jabón. La frane. 
laque se emplee para este UBO ha de 
estar muy limpia; y con otro pedazo de 
franela, seca, se frota. 
Salomé Niiñez y TopcU, 
Manchas de tinta. 
La mejor manera de quitar las man-
chas de t inta en la ropa blanca es la si-
guiente: 
Se pone á fundir sebo, y cuando está 
derretido se empapa en él la mancha 
dos ó tres veces, dejando que el tejido 
se impregne bien. En seguida se lava 
como de ordinario. 
Para los tejidos de indiana y muse-
lina de color, etc., si se advierte la man-
cha antes que se seque, se pone so-
bre ella, en seguida, una gota de li-
món ó vinagre puro, se frota un poco y 
se aclara prontamente en agua. 
Si, por el contrario, sólo se ve laman-
cha después que se ha secado, y el co 
lor del tejido es permanente, se pone 
agua hirviendo en un tazón, se extien-
de sobre él el trozo del tejido mancha-
do, de suerte que sólo con el vapor del 
agua se humedezca la mancha, en se-
guida se pone sobre la mancha ácido 
oxálico pulverizado. 
Cuando se ve que se ha fundido oon 
el vapor del agua, se frota suavemente 
con la punta de los dedos. 
La mancha se pone amarilla, y en-
tonces se la da un poco de jabón y a-
gua caliente, y se lava prontamente, 
antes que el ácido coma el color. En 
seguida se aclara. 
Esencia de violeta artificial. 
La mayor parte de las esencias que 
se emplean hoy en perfomería son ai-
tificiales; unas producidas por la meí-
cía de éteres compuestos y otras por la 
otras por la combinación de otras esen-
cias. M . E . Pelletier, de Saint Hólier, 
responde á una pregunta hecha á Xa 
Nature, á propósi to de la mejor imita-
ción del delicioso perfume de la violeta; 
que se consigue este resultado, mez-
clando esencia de vainilla con la esen-
cia de Kirsch. 
Asegura que el perfume es franco y 
durable. 
Ahora la dificultad estriva en las 
proporciones en quo han de entrar am-
bas esencias. 
U n necio que quería echarla de aris-
ta, sin entender una palabra, decía ae-
Jante de un cuadro célebre: 
—Sí, buen d i b u j o . - Buen color.-
Pero observo que Velázquez tocao» 
bien los paños . 
A lo que le c o n t e s t ó uno que le escu-
chaba, indignado: lfl 
- -Dice usted bien; á Velázquez DO i» 
faltó m á s que ser hortera un par ae * 
nos en la calle de Toledo. 
CHARADA, 
Consonante mi primera; 
prima tres, tiempo de verbo; 
el mismo tiempo tercera, 
y la segunda, un adverbio. 
Primera dos, un actor 
en Madrid muy conocido, 
y el todo, por fin, lector, 
de un político, apellido. 
l u i s Fació. 
Solución á la charada anterior.^ 
A O E V E D O . 
JEROGLIFICO. 
: : kxnto 
Solución al geroglíflco anterior: ^ 
rante la navegación de AgaUdo ayar ^ 
go, tuvo lugar un horroroso eoHp>e 
sol, ' 
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